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人文学部 教授 藤 井 一 行
はじめて i nte rne tというものにふれたとき，
私はそこに無限の可能性を予感した。i nte rne t
にかかわりはじめて ま だ 9 カ月。その世界のほん
の一部を垣間みたにす ぎないが， わが 日 ロ 文化関
係論ゼ ミ ナールの試行錯誤的なとりくみの一端を
紹 介する。
i nte rne tには多 くの機能があり， 電子メール
の効用にもはかりしれないものがあるが， こ こ で
は私たちがもっとも重宝しているWWWの ネット
ワークの利用に限りたい。
これはいわゆ るホーム ページ（以下， HP）の
活用ということで， よそのHPを訪問したり， 自
分たちのHPを訪問してもらうこと。よそのH p 
はい ま やそれこそほとん ど無限に存在し， そこか
ら 自 分に必要な情報を選択的にうけとることは容
易ではない。私たちは専攻の関係でロ シアのHp 
を訪れることが多いが， ロ シアでは ま だi nte rne t
があ ま り普及していないので入手できる情報の量
や 質には限界がある。しかし英語だけでなく ロ シ


























は 自 己紹 介的なHPが多かったが， 技術水準が高




・ 日 本人学生の留学・ 異文化体験記録（ 日 本
語版と ロ シア語版）
． ロ シア人留学生の 日 本人学生論（ ロ シア語
版）
． 私にとっての i nte rne t
ロ シア向けにわれわれのゼ、 ミ を紹介するページ
（英語・ロシア語版）も用意している。
H Pづくりにとりくむと否応なしに， パ ソコン・
ワープ ロ を使わ ざるをえ なくなり， かつ英語はも
とより ロ シア語の文章をキーボードから入力せ ざ
るを え なくなる。 外 国 語能力の向上を期すなら
i nte rne t活用がなによりだ。授業と関係なく 自
分で辞典を ひもとくはじめての機会となるはず。
はじめパ ソコンに抵抗をおぼ えた学生も， その
苦労がきれいな作品（Hp）として結実したりす
ると， i nte rne tが病みつきになるようだ。 自 宅








教育学部 教授 穴 山 彊
一昨年 イ ンター ネットの噂を聞き， 「電子レター
が来るわけじゃなし， 関係ない」とうそぶいてい
たと こ ろ， 情報の学生が試しているインター ネッ
トの通称テレビ電話 CU- SeeMe を垣間見て俄然
興味が湧き， こ の世界に引き込 ま れてし ま った。
さらに情報の教官や学生の協力が容易に得られた
こ ともあり， 昨年の 9月にはサーバを立ちあげ，




や， ゼ ミ の学生達の情報や， 卒業式風景や実習風
景や 目 に映ったよしなし事のデジタルカメラ写真
や， 所属学会関連の仮のホーム ページな どが置い
てある。
個人のホーム ページはテキ ス ト ・ 音声 ・ 絵 ・ ムー
ビーなとごで、パフォーマンス しながらひたすら客を
待つ場所と考 え られる。そう， ホーム ページは大
道芸人の舞台である。「何せうぞ くすんで 一
期は夢よ ただ狂へJと過激な古人も愛唱したよ
うに（閑吟集）， 人間の好 ま しい姿が「積極的過
ぎるくらいに行動する こ とj にもあるとすれば，
自分のページで少しぐらい 自己を主張しでも良い
のではなかろうかと理屈を付け， ま た私 自身結構
消極的な 目 立ちたがり屋なので， 情報ハイウェイ
の大道芸人たるべく趣味を総動員したページも作っ
ている。作曲に童話に手作りのカラオケに第九練
習用MIDIファ イ ル。時には七五調の作品な ど







のは， 教育学部同窓会 々 歌のページである九楽





6 月にライブの静止画を提供できると こ ろ ま で漕
ぎ着けた。とこ ろカfはたと困ったのカf「イ可を提：供
するか」であった。夏も盛りの 7月末の夕方， 鉢
植 え の月下美人が咲き始めたのを幸い， 3 時間放
映してみたが来訪者はただの一人であった。もっ
たいないので別に保存したファイルからム ービー
を作成しホーム ページに載せた”。インター ネ ッ
トという新世界で， マルチメディアを使った創造
の面白きと， それらをホーム ページで発表する ス
リルに狂っている最近ではある。
* h ttp:// pota to.edu .toya ma- u.a c.jp/ So ngs 
I Others So ngs .ht ml 
* * http: // potato.e du.toya ma -u.a c.jp/ 
．特集「私と イ ンターネットJ ・
インターネットをめぐる「権利」と「責任」
経済学部 教授 小 倉 利 丸
イ ンター ネットが普及するにつれて， 「張要」
や 「反社会的j 情報な ど好 ま しくない情報発信に
利用されるのではないかとの危慎の念がもたれる
ことがよくある。 日 本では， 個人の意志表示や表
現の自由よりも組織や集団の合意を優先させる傾
向があり， しかもマスコ ミ も含めてこうした事象
はセ ンセーショナルに論じられてし ま いがちだ。
では大学の情報の処理セ ンターがインターネッ
トで流れる情報の是非を判断することはできるだ
ろうか。 ホーム ページは時々 刻 々 と変更されうる
し， 世界中から配信される ネットニュー ス は膨大
な量にのぼり， 個人宛のメールの数量も郵便に比
べて大きなものになりつつある。 それらを逐一チェッ
クすることは ま ず不可能だ。 しかも， そもそも何
が妥当な内容なのかといったチェックをネットワー
クの技術的なセ ンターに ま かせることは不適切だ
と思う。
ル ー トと呼ばれる ネットワークの管理者の場合，
管理するコンピュータの他人のファイルにパス ワー
ドなしで自由にアクセ ス し， 内容の書き換え ， 削
除もできる。 もし， 内容に ま で管理者が責任を負
うことになると， こうしたプライパシーにふれる
部分にルートが立ち入ることを強いられ， もし万
が一， なにか問題を見過 ごした場合には， ルート
がその責任を問われてし ま う可能性がある。 これ
は， 過大な責任を技術的な管理者に押しつけてし
ま うことになるとd思うのだ。






たとえ ば， ホーム ページで不要になった品物を販
売することはいいのか， 自分の信ずる宗教や政党
についての主張を述べるのはいいのか， 裸体の写っ
ている写真を掲載するのはいいのか等々 ， 様 々 に
予想される「難問」がある。
こうした難問は， コ ミ ュニケーションの道具で
ある以上当然抱え 込むのが当たり前なのである。
イ ンターネ ット自身がISOCな どのユーザーによ
るボランテ イ ア組織によって運営されているよう


















．特集「私と イ ンターネットj ・
e-mailから始まった僕の インターネット
理学部 助手 吉 田 高 士
「If you hav e  an e-m ail ad dr ess, we c an 
c ommunic ate wi th eac h  other in n o  time.」
という海外の友人からの手紙， 受理された論文の
原稿を e-m ailで、送って欲しいという雑誌編集者
からの連絡， 周 囲 にち ら ほ らと見かけ始めたか




わったのは平 成 5 年の春の こ とでした。 e-m ail
を使って遥か遠い海外の人と瞬時にして連絡を取
り合え た時， たと え私費を投じても始めて本当に
良かったと思い ま した。 登録しても使わずに基本
料金だけ取られていくんじゃないか， 本当に研究
に役立てられるのかな ど今迄二の足を踏んで、いた
のが大変愚かに思 え ま した。 現在でも国内外の数
学者とのコ ミ ュニケーションを取るのに， e-m ail








そ こ から 自分のメールサーバーに telnet で入っ
て e-m ailを読んだり， 持って来るのを忘れた 自
4 
分の論文の原稿やデータ等を（たと え 海外からで
も）f tpで取り寄せたりする こ とが出来 ま す。 ま




上必要な ソ フトウェ アを， arc hie で検索し，
an on ym ous f tpサーバー等から手に入れる こ と
が出来 ま す。 P D Sの イ ンストールや種々 の情報
は ネットニュース上の詳しい人からの教授により
至極助かった こ とがあり ま す。
WWWでは沢山のプレプリントを集めたサーバー
や数学者が開設したホ ーム ページから， プレプリ
ントのPostscri pt ファ イ ルや講義録のソ ースファ
イ ル等を見つけて取って来る こ とが出来， 研究に
大変役立つてい ま す。 自分でも拙い ホ ーム ページ
を作ってい ま すが， WWWのアク セ スログを見る
と全世界中から どういう伝を辿ってかあんな所を
見に来ているのです。研究集会では顔見知りに会っ
て「ホ ーム ページを見 ま したよ」な どと言われる
度に恥ずかしく思うばかりですが， こ ういった所
からも交流が生 ま れて来るのが非常に嬉しく思わ
れ ま した。 自分が知り得たたいした こ とがない情
報でも公開する こ とで人に役立つかも知れないと
言い聞かせて， 日 々 急 激に進歩し続けている技術
を採用して華やかな ホ ーム ページの遥か後を辿り
乍らデ ー タを更新している今 日 です。
．特集「私とインターネットJ ・
インターネットの教育・研究利用について
工学部 助教授 伊 藤 研 策
私の主な イ ンター ネット利用法は電子メールの










ホーム ページやコンビュ ーター雑誌のホーム ペー
ジに掲載されている最新情報にはよく 目 を通して
い ま す。 Nature (http: I I www. am erica. 
nature. com / ）および Sci ence (http:// sci en­




さらに， Journal of Physical Chemist ry (http: 
11 acsi nfo. acs .  o rg l  plwebl jrpublicl jpchax 
I jpchax. html） のページでは， 印刷 イ メージそ
の ま ま の情報を手に入れることができ ま す。これ
らのホーム ページは将来有料化される可能性があ









する予定です（http: 11 www. toyam a- u. ac. 
jpl～itohl i ndexJP . html) 
富大イ ンターネット事情について気になるとこ








社会問題に ま で発展しかねないので， 大学として
責任を負いかねるとい うものです。実際に情報公
開に伴 うトラブルの例が新聞 ・ 雑誌な どに掲載さ












であると考 えてい ま す。
5 
．特集［私と イ ンターネットJ ・
おすすめ インターネット
総合情報処理センタ一 文部技官 坂 本 江 見
先日， 高岡で“ ミッション・ インポッシブル”
という映画を見てきました。




















ました。 こ れがWWW ( World Wi de W eb）で















ターネットを利用できる， ユーザーI D が発行さ



















西の端にあって西 日 のきっく， 机つが熱くなっている文化人類学研究室ではな

















の調査の報告会代わりとして， 月に1 度は夕食会を聞いている。 僕が ご飯
（前菜からデザートまで） を作ってみんなで食べるのだ。 3年生は10人いる
のだが， 男は僕1 人。当然， 見渡す限りみな女性。このとき飲むお酒はおい
しいったらありゃしない。また女性障の酒癖が悪くないのもうれしい。後，
僕は趣味でサ イ クリングやトレッキ ング， 最近ではカヌーをやっていて， そ
の体験記を書いて研究室の人たちに読んで、もらっている。これも好評のよう
である。
最後にこの研究室の方針は「 自由放任」だそうで， それは卒論 に も反映さ









でもそれは幻想， 求め得ぬ期待。 私たち「体研J（保健体 育 研究 室 ）の臨
海実習は別名「果てしなき遠泳実習Jなのです。 荒海になぶられ一 日 なんと
6 時間！食事も海で済ます， とても過酷なサパイパルな 自分との戦いです。
長時間海につかるので 体温は下がり 体力は消耗されます。 特に男 子は脂
肪が少ないので身体が冷えやすい。 ワセリンを塗り， 体温が外に出るのを防
ぎます。 実習期間は常にベストの状態を保たなくてはいけません。 体力・精
神力 ぎり ぎりのところで 自分が試されます。 こんな過酷な実習を私たちはグ
ループ皆で協力しあい， 励ましあって耐え抜き， 泳 ぎ抜き， 思い出深いもの
にしています。
私たちはこの実習に至るまで， ずいぶん前から臨海における野外活動の基
礎的な知識・技術を身につけます。 食事・会計（予算）・ 衛生・ そして応急
処置・ 救助法など。 これらは実習を通して生きた知識として体得されるので




参加お待ちしています。 今回の夏の実習のほか冬にはスキ ー， 来年は登山の
実習もあります。 辛いけど楽しいこと保証します。
一一今回は季節柄， このような話題になりましたが， 日 頃の授業もとても
魅力があります。 これは先生方が12色のクー ピーのように豊かな個性をもっ
ていて， 独 自の研究を意欲的に開拓していらっしゃるからでし ょ う。 保健・
体育はとても広い分野に分かれていて一つ一つが面 白 い。 自分の健康や体力
の向上に関心のない人はいないはず。 きっと皆さんもどれか一つ「これは興
味があるJと感じるものがあるでし ょ う。 教育学部第 3 棟に私たちはいます。
今時「個性を抑えろ」と言いたくなるくらいの個性派ぞろい。 明るく健康で、




















僕達岩内ゼ ミ生が， 自分達のゼ ミを紹介するときは， 「 国 際経営j に つい
てよりも， 終始岩内先生の話で終わってしまう。 先生は， 決して一言では言
い表せない， 話題豊富な先生です。 それは， 研究室 ひとつ取ってもそうです。
経済学部の校舎も新しくなり， 研究室も6 階 に引っ越しとなりましたが， 岩
内助教授研究室は， 他の研究室とは一風異なっています。 香ばしいコーヒー
の香りと， に ぎやかな笑い声， 一見おしゃれな喫茶店と錯覚してしまいそう
な雰囲気 に包まれています。 ソファーや テーブルも， 何カ月も前からパンフ
レ ッ トを集めておられ 繊細な先生の性格がうかがえます。 そうして完成を
むかえた研究室は， だんらんの場として， 我々 もコーヒーをごちそう になっ
たり， 授業についての質問など， 気軽 に先生と接することができます。 また，
学年や， 昼間・ 夜間に 関 係なく， 学生同志の交流も盛んで， 恒例のゼ ミコン
や， 温泉， スキーなど， みんな大変充実した大学生活をおくっています。 県
外出身者の多い岩内ゼ ミの学生 にとっては， このような大学を離れての活動
も， ゼ ミの魅力の ひとつです。
ここまでを読まれて， 「なんだ， 岩内ゼ ミは遊んで、ばっかりじ ゃないか」
と思われるかもしれませんが， 決してそんなことはありません。 岩内ゼ ミで
は， 自由な雰囲気の中で， 遊ぶときは存分 に遊び＼また， 学ぶときは， 集中
して学ぶ， とき には遊びながら学ぶこともできる， すべて学生の 自主性に任
されているのです。 学生の方も， 高校までのやらされる勉強ではなく， みん
な 自主的 に学んで、いるので， 生き生きとした態度でゼ ミ に 参加しています。
テーマは国際経営ですが， とりわけ東南アジアに目をむけて， 多国籍企業の
現地での活動状況などを学んで、います。 ゼ ミ 自体も2・ 3年合同で行われる
こともあり， 発表者への意見・質問などのやりとりも， 活発です。 また， 演
習室を離れても， 空き時間や， 食事の時など に， 積極的 に先生などに 質問し，
知識を 身 につけています。 ですから我々 岩内ゼ ミの学生はとても有意義な時
間の過 ごし方を知っており， それぞれにとって一生忘れることのできない学









































ゴチャゴチャしゃべっていたら誰かきたみたい。あ， あの赤いエプ ロ ンを
















こんにちは， 計算機工学第I講座です。 当研究室では， コン ピュータに人
間の知的機能を代行させるにはどうすればよいか？という視点に立っていろ





い方は http: // tat eya ma .  co mp. toya ma- u. a c. jp/ index-j. ht mlまで
どうぞ。
ゼ ミでは， 研究分野のプ ロ グラ ミング言語でもあり， 昨年頃から急 激に注
目されているインター ネット， その可能性をさらに高めると言われている














というわけで、， もし興味を持った人がいればぜ ひ遊びに来て下さい。 一癖
も二癖もある学生が歓迎いたします。 なお， 下記のアドレスで当講座宛てに
電子メールを送ることもできます。













私 の 生 き 方
経済学部
鄭 泰 永（韓国）
チョン ティー ヨ ン
.a:;：刀 へ
Eヨ 人生は 自ノJ自身を愛することから始まる。 自分に対する愛とは何だろう？ 自分 自身の存
在価値を 自覚して， 自尊心を持つことである。 人類歴史が始まって以来， 自分と同じ人間は
蛍 存在しなかったし， 未来にも存在しないだろう。 自分は他に何も比べるものがない存在なの
ー
であり， この世にたった一人しかいない特別な人間であることをいつも念頭に置いておくこ









人 聞 になるのだと決心することである。 人生は水に浮かぶいかだのようなもの， 絶えず， 擢

















ない 自分 自 身に対する 自覚， 自尊心を
持って， 自分なりの目標を定めて， 積
極的な心構えで， 実践を通じて新しい









まる中で， 本学が全学的合意のもとに 3 年前から
準備をしていた共同利用施設です。同様のセンター
が国立大学に順次設置されており， 本学のセ ンター






















本学は， これまでも， 公開講座， リカレントコー
ス， あるいは夢大学 in TOYAMAなど， 教職員
の多大な努力により種 々 の地域貢献を行ってきま








教育研究セ ンターの概要を記します。 なお， イン
ター ネ ッ トにホーム ページを掲げ， 継続的に情報
発信しますので， 是非 ご覧ください。 また， ご意
見などもメールでお寄せください。
。名 称． 富山大学生涯学習教育研究セ ンター
















































ア ・ プレート上の日本海の海底が， 北アメリカプ








































11月22日－23日回収航海の 2ヶ月， 今年は 7月27
日－30日設置航海， 8月30日－31 日回収航海の 1
ヶ月であった。
今年は， 7月29日の朝9時30分， 立山丸は滑川
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学生部 入 口 の 掲 示 板 に 求 人票が掲 示 さ れ て い ま す の
で ， 希望す る ア ル バ イ ト があ れば， 厚 生 課 ま で 申 し 出
て 下 さ い 。
0 一般業種
希望す る 求 人票の掲示番号 を 窓 口 に 申 し 出 て ， 申
込書 に 所定の事項 を 記 入す る こ と に よ り あ っ せ ん を
受 け ま す。
あ っ せ ん を 受 け た後 は ， 速 や か に 求 人 先へ 電 話 連
絡等 を 行 い ， 指示 を 受 け て 就労 し て 下 さ い 。
0 家 庭教師
窓 口 で の求 職 の 方 法 は 一般業種 と 同 じ で す が ． 毎
週火曜 日 と 金曜 日 に抽選 を 行 い ， 紹 介者 を 決定 し て
い ま す 。
な お ， 就労 に あ た っ て は ， 次の点 に注意 し て 下 さ い。
① 都合 に よ り 就労で き な い と き は ， 求 人 先 へ 連 絡 す
る と 共 に ， 厚生課で 申 込み取消手続 き を 行 っ て 下 さ
し 、 。
② 求人先で ト ラ ブ ル が生 じ た と き は ， 自 分 だ け で 処
理せず， ま ず求人先の責任者 と よ く 相 談 の 上 ， 適 切
に対処する と 共 に ， 必ず， 厚生課へ連絡 し て 下 さ い。
① 就労 に あ た っ て は ， 学生 と し て の 自 覚 を も っ て あ
た り ， 社会か ら 信頼 を 受 け る よ う 真剣 に 取 り 組 ん で
下 さ い 。
職種別 アルバ イ トのあ っ せ ん状況及び賃金 平成 7 年 4 月 ～平成 8 年 3 月
よぞ 求 人件数 求人者数 車百 －数 具 例 賃 金 (IT! )
時給 小学生の場合 1 , 600
家 庭 教 師 87 87 86 家庭教師 中学生の場合 1 , 750
高校生の場合 1 , 900
学 習 塾 講 師 39 179 116 塾の講師 時給 800 ～ 3,700 
事 務 99 1 ,968 1 ,421 一般事務， 宛 名書 き ， 校正， 電話の対応， 文献整理 日 給 4,800 ～ 9 ,000
調 査 25 331 250 交通量調査， 世論調査 ， 客層調査， 地温調査 日 給 5,200 ～ 12, 000
重 労 ｛動 305 2 ,691 1 ,657 搬 入 ， 搬 出 ， 配達， 清掃， 引 越 し 洗車 ， 荷造 日 給 5 ,200 ～ 17, 000
軽労働 ・ 軽作業 128 1 , 197 581 文書の封入，軽度の包装，箱詰検品，測量， 駐車場整理，歯科助手，電子部品組立 日 給 5, 040 ～ 11 ,000
特 殊 技 能 30 101 50 コ ン ヒ． ユ ー タ ーのオペレー タ ー ， デモ演奏，翻訳， パ ソ コ ン 入力 日 給 5, 000 ～ 1 0,400
販 売 店 員 157 883 284 マ ネ キ ン ， レ ジ ， ガ ソ リ ン の給油 円 高合 5 , 040 ～ 12, 000 
そ の 他 217 2 ,445 1 , 153 受付， デッサンモデjレ， イ ベ ン ト の手伝い， みこ しひき ， プールの監視補助 日 給 4, 900 ～ 12, 800
え口込 計 1,087 9 ,882 5 ,598 
月 別求人件数・ 求人者数・紹介者数
旦工主1月 1 5 I 6 
1 1 9  I 98 I 1 1 4 
975 I ! .  0 3 9  I ! .  1 4 3  
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1リイ1 -·l 1 i_ 例 の ス キ ー 講司 会 （ 在来 生 合 宿 研 修 ） が 来 年
も l J j J - .  'i i) に ． あ の ス キ ー の メ ッ カ ， 志 賀 高 原、 で 行 わ
れ ま す 。 レ ベ ル に 合 わせて班分け し ， 指 導 教官 の 分 か
り やす い レ ッ ス ン で レ ベ ル ア ッ プは ま ち が い あ り ま せ
ん 。 ス キ ー を し た こ と の な い初心者 の 方 も ， 上 級 者 で
さ ら に 技術 を 磨 き た い 方 も 存分 に 楽 し ん で い た だ け る
と 思 い ま す 。 ア フ タ ー ス キ ー に は ， 参 加 者 同 士 の 親 睦
を 涼 め る 来 し い 企画 も 用 意 し て い ま す 。 費 用 も 4 泊 5
I I に し て は 非 常 に 安 く な っ て い ま す。 お友達 と 誘い合っ
て 是非是非参加｜ し て 下 さ い 。
。実施要項
1 . 期 11 
2 . 場 iifr 
3 , �J{ ！日
4 . 募集総長女
5 ,  q 1 込 先
6 . 締 め切 り
7 . 日 干干
平成 9 年 Ul 7 日 （刈 ～ 1 月 1 1 日 出
4 泊 5 日
志賀 高 原 ブ ナ平 ス キ ー 場
約33,000 円 （ こ の 他 に リ フ ト 代 が 別 途
必要 と な り ま す 。 ）
約70名
学館 2 F 体育会主
又 は学生音11学生係 ま で
定員 に 達 し し だ い
1 月 7 IJ （火） 開 講式， 班編成． オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
8 El （水） ・ 9 日 （木） 班別 ス キ ー 講習 ， 分科会
10 IJ （金） 班 別 ス キ ー 講習 ， 親睦会
1 1 11 （り ま と め ， 開 講式
※ ス キ ー 似． ス ト ッ ク ， ス キ ー ケ ー ス は ， 学 生 部 に
18 
て J!l.f；料で貸 し 出 し ま す 。 ス キ ー ブ ー ツ ， ウ ェ ア 等
は 各 自 で灯j 意 し て 下 さ い 。





構内交通対策委 員 会 で は ， 交通事 故 の 防 止 や 教 育 ・
研究の た め の環境保持 に つ い て 鋭意 検 討 し 対 策 を 講 じ
て い る と こ ろ です が， こ の た び， 入 構 車 両 等 の 交 通 量
の増 に 伴 う 交通事故防止等の観点 か ら ， 西 門 を 下 記 の
と お り 時間 閉 鎖す る こ と と な り ま し た の で お 知 ら せ い
た し ま す。
日己
1 . 西 門 時 間 閉鎖 開 始 日
平成 8 年 1 1 月 1 日 （ 金 ）
2 . 西 門 開 閉 時間帯
区 分 開 門 時 間 ｜ 閉 門 時 間
平 日
休 日 （土 日 ，削等）
8 : 00 ～ 10 :  00 I 1 0 :  00 ～ 16 : 00 




平成 8 年1 1 月 1 日 か ら 警備 員 が機 内 巡 回 に よ る 交 通
安全指導及 び取締 り を 下記の と お り 笑 施 す る こ と と な
り ま し た の で お 知 ら せ い た し ま す 。
言己
1 . 交通安全指導及 び取締 り 内容
次の（ 1 ）～（3）の構内交通規制 違 反 に つ い て 指 導
取締 り を 行 い ま す 。
( 1 ） 駐 （ 停 ） 車違反
(2） 無許可 に よ る 入構
(3) 入構許可証の偽造等
2 . 交通規制違反の指導等の方法
構内交通規制違反車両 に は 次 の よ う な 処 置 を
施 し ま す 。
( 1 )  注意書 ま た は 警告書の糊付 け
(2） 数回 の注意， 警告 に も か か わ ら ず違 反 し
た 場 合 は ， タ イ ヤ ロ ッ ク の 取付 け を 行 う こ
と も あ る 。




めなくなるしまつです。 王様のエデ ィ プスは臣下
をデルポ イ につかわして ， この災いの原因につい
て アポ ロ ンの神言tをもとめました。 ソ フ ォ クレス
作の悲劇 『エデ ィ プス王J は， 臣下が神託をもっ
て く る直前の場面から幕があきます。
神託の答えはこうでした。 災いの原因 は， 前王
ラ イ オスを殺した犯人が罰せられずにテーベにい
る， この犯人をわりだして 国外追放にすれば災い
はや むだろう， と。 エデ ィ プス王はさっそ く 推理
を開 始しますが， その結果はなんと， 自分自身が
真犯人だというものでした。 真相を知ったエデ ィ
プスはみずから両 目 をえぐりぬきます。




王位を裏奪されたテーベのラ イ オスは， ペ
ロ ポ ネ ソ スのペ ロ プス王のもとに亡命し， 王
の手厚い庇護をうける。 ところがペ ロ プスの
宮廷に厄介になっている聞に， ラ イ オスはベ




れている。 怒り心頭に発したペ ロ プス王は，
将来ラ イ オスが男 子をもうければ， かならず
その子によって 殺されるようにという呪いを
かけた。
時はめ ぐり， テーベの王位を継いだラ イ オ
スは， イ オカステを要ったが， アポ ロ ンの神
託によって 自分の王子に命を奪われると宣告
されていた。 そこで， 生まれた男 児の両方の
足のかかとを黄金の ピンで刺し貫き， 羊飼い
に命じ て キ タ イ ロ ンの山中に捨 てた。 だが，
情け深い羊飼いは， この赤子の命をたすけ，
隣国のコリン ト 王に献上した。 コリントの王
保健管理セ ン タ 一 所長 中 村 剛
は， この子の足が後遺症のために腫れていた
ので，「腫れ・ 足」すなわち「エデイ ・ プスJ
と名づけて養子にした。
立派な若者になったエデ ィ プスは， ある時，
「けっして生れ故郷に行って はならぬ 。 もし
行けば父を殺し， 母と結婚することになるだ





したエデ ィ プスは， 老人を家来もろとも殺し
てしまった。
実はこの老人はラ イ オスで， テーベの人々
を苦しめていたス フ イ ンクスについてアポ ロ
ンの神託をうけようと， デルポ イ に むかう途







ス フ イ ンクスを退治した者を イ オカステと結




ときは四本足 で 、這って歩き， 成長すると二本
足で歩き， 老人になると杖を三本 目 の足とす
るからj とみ ごとに謎を解いた。 すると， ス
フ イ ンクスは海に身を投じ て死に， テーベに
は平和がよみがえった。
エデ ィ プスは布告通り， イ オカステと結婚
してテーベの王位についた。 この 自分の実母
によって， 男 児二人， 女児二人をもうけ， 救
国の名君ともて はやされたエデ ィ プスの栄光
19 
の 日 々 は， 文字 どおり， 郎部の一炊の夢で、あっ
た。
～ こ こ で言tiは冒 E長にも ど る わけである ～ 。
＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  
フ ロ イ トは， 幼 児にも性的な要素が存在する と
考え ま した。 幼児は 3 ～ 4 歳になる と 精神 ・ 性的
発達上の男 根期に達し それが6 ～ 7歳 ま でつづ
く と 唱 え たのです。 こ の時期は性の区別にめざめ，
異性の親に性的な関心をいだ くようになり ま す。
男 の子は， 母 親に対して性欲の き ざしを感じ ， 父
親を恋敵のように思って嫉妬し， 父親の不在や死
を願うようにな る ， と いうのです。 その反面 ， 彼
は父親を愛してい る ために， 自分のもつ敵意に嫌
悪感をいだ き ， いっぽうでは敵意のために父親に
処罰され る と し 寸 不安 （去勢不安）をもつ こ と に
なり ま す。 こ う し た， 異性の親に対す る 愛情， 向
性の親にむける 敵意， 処罰 への不安を核 と して発
展する 観 念複合体の こ と を フ ロ イ ト (1900年）は，
エデ ィ プ ス ・ コ ンプレックス と 名づけ ま した。 上
に紹介したエデ ィ プス王の悲劇が， フ ロ イ トの指
摘す る 男 根期の深層 心理をそっ くり象徴してい る
からでし ょ う。
こ の コ ンプレ ッ クスには陽性， 陰性の 2 種類が
あり ま す。 陽性エデ ィ プス ・ コ ンプレック ス の機
制は上にのべた と おりで こ れは正常な幼 児の発
達過程で経験され る ものです。 その後， 男 （女）
の子は父 （母）親に対す る 敵意を抑圧し， 父 （母）
親 と の同一化の結果， 男 性性を獲得してゆ き ま す。
反対に， 陰性エデ ィ プス・ コ ンプレックスでは，
男 （女 ）の子 が 父 （母 ）親に愛 着 を感じ て， 母
（父）親を憎 む ， と いう こ と になり ま す。 こ のば
あい， たとえば男 の子が女性性にむかう強い本能
素質をもってい る と き には， 父親への敵意や男性
らしさを捨て， 母 親 と 同 一 化して父親に愛されよ
う と する 結果， 男 性性を喪失して向性愛傾 向がつ
よ ま る ， な ど と いわれてい ま す。 いずれにしても
精神分析の理論 により ま す と ， 6 歳頃には男 根期
が終わり， エデ ィ プス・ コ ンプレック ス も 解消す
20 
る のですが， その解消のされかたが性格形成 ， 性
的 同 一性の確立， 超 自我の形成， 神経症の発症な
どに重要な関 係があ る ， と され ま す。
＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  ＊ ＊  
それにしても， エデ ィ プス王は史上最強の名探
偵 ， と いってもよいのではないで、し ょ うか。 推理
に推理をかさねて真犯人をわりだし ま したが， そ
れが 自分自 身だなんて， あの名探偵シャー ロック・
ホ ー ム ズ （ コ ナン・ ド イ ル ， 以下， 括弧内は作者）
もはだしで逃げ出す こ と でし ょ う。
わが国が誇 る 探偵は と 言えば， なん と いっても
明智小五郎 （江戸川 乱歩）でし ょ う。 怪人二 十 面
相 と の虚 々 実々 のかけ ひ き は見事で、した。 金田一
耕助 （横溝正史）は， 鬼気迫 る 雰囲 気のなかでの
活躍はみ ごたえがあり ま すが， 犯人相手に推理の
道筋を長々 と 説明しす ぎ ま す。 神津恭介 （高木彬
光）は酔っ払いの三文作家を相手に知識をひけら
かすのは どんなものでし ょ うか。 十津川 警部 （西
村京太郎）は電車の時刻 表から印税， いや給料を
稼 ぐ と いう邪道を働いてい ま す。 変わり種は三毛
猫 ホーム ズ （赤川 次郎）で， 片山刑事の妹の晴美
さんを通訳に， ネ コ ながらあっばれな働 き で ， 毎
年の稼 ぎは十津川 警部よりも多いようです。 その
他， 弁護士 ・ 朝吹里矢子 （夏 樹静子）， フ リ ーラ
イ ター ・ 浅見光彦 （内田康夫 ）， ミ ス ・ キ ャサ リ
ン （山村美紗）， 御手洗潔 （島田荘司 ）， 伊集院大
介 （栗木薫 ）， 長峰警部補 （和 久 峻 三 ）， 島田潔
（綾辻行人）， ルポラ イ ター ・ 浦上仲介 （津村秀介入
白 鳥完市 （梓林太郎）， 黒星光警部 （折原一）， 精
神分析医・ 氷室想介 （吉村達也）， 大学助教授 ・
火村英生 （有栖 川 有栖 ）， 猫丸先輩 （倉知淳）， 駄
菓子屋・ 波川 ま つ尾 （清水義 範 ）， 市役所職員 ・
高梨健次郎 （佐野洋）， 音道貴子刑事 （乃南ア サ）
な ど多士済済です。 紙数がつ き ま したので， ひと
り び と りの紹介はで き ないのは残念で、すが， い ま
の段階では， どなたもエデ ィ プ ス 王 ほ どの推理力
はおもち でないようです。 こ ん ごの精進を期待し
ま す。
4診⑮母b⑩d幹φφφ命令φφ 学務 ニ ュ ー ス綴集委員
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